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PEMBERIAN EKSTRAK DAUN MENGKUDU (MORINDA 
CITRIFOLIA LINN) DALAM AIR MINUM PADA LEVEL YANG 












Burung puyuh memiliki karakteristik yakni pergantian generasi yang 
cepat,produksi telur yang tinggi, dan kerentanan yang lebih rendah terhadap penyakit 
dibandingkan ayam kampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pemberian ekstrak daun mengkudu (Morinda citrifolia Linn) dalam air minum pada 
level yang berbeda terhadap konsumsi pakan, konsumsi air minum, pertambahan 
bobot badan dan konversi ransum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah eksperimen dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan 
menggunakan 80 ekor puyuh betina fase grower, yang dipelihara selama 30 hari 
dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan , masing-masing perlakuan terdiri dari 4 ekor 
burung puyuh. Perlakuan dalam penelitian ini adalah pemberian ekstrak daun 
mengkudu level 0%, 2%, 4%, dan 6% dalam air minum. Parameter yang diukur 
adalah konsumsi ransum, konsumsi air minum, pertambahan bobot badan dan 
konversi ransum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian ekstrak daun 
mengkudu sampai level 6% tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap konsumsi 
pakan, konsumsi air minum, pertambahan bobot badan, dan konversi ransum. 
Kesimpulan penelitian ini adalah penambahan ekstrak daun mengkudu dalam air 
minum sampai level 6 % tidak memberikan pengaruh  nyata terhadap performa puyuh 




Kata kunci: Puyuh; Daun Mengkudu; Konsumsi Pakan; Kunsumsi Air Minum; 






SUPPLEMENTATION OF DIFFERENT DOSES OF  NONI LEAVES 
EXTRACT (MORINDA CITRIFOLIA LINN) IN DRINKING WATER ON 








The Japanese quail is characterized by rapid alternation of generations, high 
egg production and lower susceptibility to diseases than indigenous chicken. The was 
of present study aims to determine the effect of giving different level of noni leaf 
extract (Morinda Citrifolia Linn) in drinking waters on feed consumption, drinking 
water consumption, body weight gain and feed conversion. The method used in this 
study was an experiment using a completely randomized design using 80 grower 
phase female quails, which were reared for 30 days with 4 treatments and 5 
replications and each treatment consisted of 4 quails. The treatment in this study was 
the supplementation of noni leaf extract levels of 0%, 2%, 4%, and 6% in drinking 
water. The parameters measured were feed consumption, drinking water 
consumption, body weight gain, and ration conversion.. The results showed that 
supplementation of noni leaf extract up to a level of 6% not significant effect (P> 
0.05) on feed consumption, drinking water consumption, body weight gain, and feed 
conversion. The conclusion of this study that the supplementation of 6% of noni 
leaves extract in drinking water could not alter performance of quail in terms of ration 
consumption, drinking water consumption, body weight gain and feed conversion. 
 
Keywords: Quail; Noni Leaves; feed consumption; water consumption; body weight 
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1.1. Latar Belakang 
 Usaha disektor Peternakan di Indonesia saat ini terus mengalami peningkatan 
khususnya usaha Peternakan unggas. Hal ini dikarenakan meningkatnya konsumsi 
masyarakat akan daging dan telur sebagai pangan sumber protein yang relatif murah 
dan ekonomis. Kementerian Pertanian (2015), menyatakan bahwa kebutuhan 
masyarakat Indonesia akan daging relatif semakin meningkat, oleh karena itu salah 
satu upaya untuk pemenuhan kebutuhan tersebut maka pengembangan peternakan 
unggas menjadi sangat penting untuk diperhatikan sebagai salah satu sektor penyedia 
daging dan telur. 
 Puyuh merupakan salah satu komoditi unggas yang berpotensi untuk 
dibudidayakan dikalangan masyarakat Indonesia, untuk dapat dimanfaatkan daging 
dan telurnya. Hal ini dikarenakan puyuh memiliki beberapa keunggulan dibandingkan 
dengan ternak unggas lainnya. Alamfanah (2011), menyatakan beberapa keunggulan 
puyuh diantranya adalah didalam pemeliharaannya puyuh tidak membutuhkan 
kandang yang luas dan sudah mulai bertelur pada umur 6-7 minggu.  
Populasi puyuh yang meningkat dari tahun ketahun membuktikan bahwa 
puyuh merupakan salah satu komoditi unggas yang semakin popular di masyarakat 
Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari data statistik Ditjen Peternakan dan Kesehatan 
Hewan tahun 2017, bahwa populasi puyuh di Indonesia dari tahun 2012-2015 yaitu 
12.234.188-12.903.759 ekor, populasi puyuh di Riau pada tahun 2013-2015 yaitu 
99.706-128.973 ekor, sedangkan populasi puyuh di Pekanbaru tahun 2016 yaitu 
14.108 ekor. Hal ini mengindikasikan bahwa puyuh merupakan salah satu komoditi 
unggas yang cukup diminati masyarakat Indonesia untuk memelihara dan 
mengonsumsi produk-produk yang dihasilkan dari burung puyuh, khususnya daging 
dan telur yang memiliki banyak kandungan gizi. 
Pemenuhan kebutuhan nutrisi sangat diperhatikan untuk menujang 




peternak sering menambahan feed aditif seperti antibiotik kedalam pakan dan air 
minum. Penambahan antibiotik (feed aditif) dalam pakan atau air minum bertujuan 
untuk meningkatkan kekebalan tubuh ternak serta mendapatkan pertumbuhan ternak 
yang optimal, sehingga ternak dapat menghasilkan produksi dalam jumlah besar / 
banyak. Feed aditif ada dua jenis yaitu feed aditif  alami dan sintesis (Wahju, 2004). 
Pada peternakan saat ini umumnya secara luas menggunakan menggunakan antibiotik 
sintesis. Namun sejak tahun 1990-an, pelarangan penggunaan antibiotik sebagai 
promotor pertumbuhan di Uni Eropa mulai diterapkan (larangan tersebut mulai 
berlaku tahun 2006) karena dikhawatirkan adanya residu pada produk-produk ternak 
seperti daging, telur dan susu (Marlon et al., 2013). Konsumsi pangan hasil hewan 
yang mengandung residu antibiotik memiliki banyak dampak negatif bagi kesehatan 
yaitu reaksi alergi, toksisitas, mempengaruhi flora usus, respon imun, dan resisitensi 
terhadap mikroorganisme. Selain bahaya bagi kesehatan, residu antibiotik juga dapat 
berpengaruh terhadap lingkungan dan ekonomi (Anthony, 1997). Salah satu solusi 
yang dapat dilakukan yaitu dengan mengganti antibiotik dengan fitobiotik.   
Fitobiotik adalah tanaman herbal yang memiliki bahan aktif yang dapat 
dijadikan sebagai antibakteri yang dapat memperbaiki kondisi saluran pencernaan 
(keseimbangan pH dan mikroflora), dan konversi pakan, serta meningkatkan 
kecernaan zat-zat makanan (Ulfah, 2006). Sehingga dengan demikian secara tidak 
langsung dapat meningkatkan performa produksi ternak. Salah satu tanaman herbal 
yang dapat dipakai sebagai tambahan dalam bahan pakan adalah mengkudu (Morinda 
citrifolia Linn). 
Mengkudu (Morinda citrifolia Linn) merupakan tanaman herbal asli Indonesia 
yang digunakan untuk kebutuhan pengobatan. Hampir semua bagian tanaman 
mengkudu mengandung berbagai zat yang sangat berguna sebagai pengobatan atau 
menjaga kesehatan tubuh. Hal ini dikarenakan bahwa mengkudu secara keseluruhan 
mengandung sejumlah zat aktif yang secara sinergi menghasilkan efek yang baik bagi 
kesehatan tubuh seperti anti stress (Li et al., 2001), anti bakteri (Leach et al., 1998) 
dan anti kangker (Furusa wa, 2003; Jhonson et al ).  Selanjutnya Apriyantono dan 




antrakuinon yang berfungsi sebagai antiseptik, antibakteri, dan antikanker. Daun 
mengkudu memiliki kandungan antraquinon, asam amino, glikosakarida, senyawa 
fenolik dan asam ursulat. Kandungan alkaloid, fenol, glikosakarida, dan antraquinon 
ini merupakan suatu zat aktif yang bersifat antimikoroba, antibakteri dan 
antiinflamasi (Max., 1986). Zat aktif utama dalam daun mengkudu meliputi: 
terpenoid, antibakteri, ascorbic acid, beta karoten, L-arginine, xeronine, dan 
proxeronine. Selain itu, mengkudu juga mengandung antraquinon dan scolopetin 
yang aktif sebagai antimikroba, terutama bakteri dan jamur yang penting dalam 
mengatasi peradangan dan alergi (Sitepu, 2011). Senyawa-senyawa yang berperan 
dalam pengobatan adalah terdapat didalam sari buahnya antara lain xeronin, 
proxeronin, vitamin A, vitamin C, anti oksidant, mineral (kalsium, natrium, zat besi), 
protein, karbohidrat, kalori, lemak, niamin, thiamin dan riboflafin. Bangun dan 
Sarwono (2002), melaporkan bahwa zat anti bakteri yang terkandung didalam 
mengkudu antara lain antrakuinon, acubin, dan alizarin. Zat-zat ini dapat 
dimanfaatkan untuk mengatasi masalah pencernaan seperti radang saluran 
pencernaan. 
Berdasarkan uraian diatas menunjukkan adanya efek yang baik mengenai 
pemanfaatan daun mengkudu terhadap kesehat tubuh serta diharapkan dapat 
meningkatkan performa produksi ternak. Dari penelitian terdahulu menunjukkan 
bahwa penggunaan 9% tepung buah mengkudu dalam ransum ayam petelur dapat 
meningkatkan produksi dan menurunkan konversi ransum (Wardiny, 2006). Akan 
tetapi pemberian ekstrak daun mengkudu (Morinda citrifolia Linn) dalam air minum 
terhadap performa puyuh belum dilaporkan, oleh karena itu peneliti telah melakukan 
penelitian dengan judul “Pemberian Ekstrak Daun Mengkudu (Morinda 
citrifolia Linn) dalam Air Minum pada Level yang Berbeda terhadap Performa 
Puyuh”. 
 
1.2. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian 




berbeda terhadap konsumsi pakan, konsumsi air minum, pertambahan bobot badan 
dan konversi ransum 
1.3. Manfaat Penelitian 
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi mengenai 
pengaruh pemberian ekstrak daun mengkudu (Morinda Citrifolia Linn) dalam air 
minum terhadap konsumsi pakan, konsumsi air minum, pertambahan bobot badan 
dan konversi ransum  
1.4. Hipotesis Penelitian 
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah pemberian ekstrak daun 
mengkudu dalam air minum hingga level 6% mampu meningkatkan performa puyuh 





















II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1. Puyuh  
Puyuh merupakan unggas yang memiliki siklus hidup relatif pendek dengan 
laju metabolisme tinggi dan pertumbuhan serta perkembangannya yang sangat cepat 
(Radhitya, 2015). Keistimewaan lain burung puyuh yaitu mempunyai siklus hidup 
yang relatif pendek, tubuh kecil sehingga tidak memerlukan tempat yang luas 
(Subekti, 2012). Burung puyuh memiliki kelebihan memiliki kelebihan yaitu 
memiliki daya tahan yang tinggi terhadap penyakit (Listiyowati dan Roospitasari, 
2009). Ada beberapa jenis puyuh yang sering dikembangkan, salah satunya adalah 
puyuh jepang (Coturnix coturnicjaponica). Jenis puyuh ini yang paling popular 
diternakkan oleh masyarakat sebagai penghasil telur dan daging (Subekti dan Hastuti, 
2013). 
Karakteristik yang mencirikan puyuh Jepang menurut Wheindrata (2014), 
adalah : (1) paruh pendek dan kuat, badan lebih besar dibanding puyuh jenis lain, 
panjang badan 18-19 cm, berbentuk bulat dengan ekor pendek, (2) jari kaki empat 
buah, tiga jari ke arah depan satu jari ke arah belakang, warna kaki kekuning-
kuningan, (3) pada kepala puyuh jantan dewasa, diatas mata dan bagian alis mata 
belakang terdapat bulu putih berbentuk garis melengkung yang tebal, bulu dada 
merah sawo matang polos tanpa ada bercak-bercak cokelat kehitaman, suara puyuh 
jantan lebih keras dibanding yang betina, (4) warna bulu puyuh betina dewasa hampir 
sama dengan warna bulu puyuh jantan berbeda hanya pada dada yang warna dasarnya 
agak pucat, bergaris-garis atau berbecak kehitam-hitaman, (5) puyuh mencapai 
dewasa kelamin sekitar umur 40-42 hari, (6) berat badan puyuh betina dewasa 142-
144 gram/ekor, sedangkan puyuh jantan 115-117 gram/ekor, (7) puyuh betina dapat 
bertelur 200-300 butir/tahun dengan berat telur 9-10 gram/butir. Puyuh dapat dilihat 






Gambar 2.1. Puyuh (Coturnix coturnicjaponica) 
Sumber : Dokumentasi Pribadi (2018) 
 
2.2. Mengkudu (Morinda citrifolia Linn) 
2.2.1 Klasifikasi dan Morfologi Tanaman Mengkudu  
 Mengkudu (Morinda citrifolia Linn) merupakan salah satu tanaman yang kaya 
akan berbagai ramuan pengobatan sehingga dikenal sebagai “ratu tumbuhan” 
(Sulistiowati, 2010). Rukmana (2002), memaparkan bahwa tanaman mengkudu pada 
beberapa daerah di Indonesia dikenal dengan istilah eodu, lengkudu, bangkudu, 
bakudu, pamarai, mangkudu, beteu (Sumatera); kudu, cangkudu, pace, kemudu 
(Jawa); tibah, wungkudu, ai kombo, manakudu, bakudu (Nusa Tenggara); mangkudu, 
wangkudu, labanau (Kalimantan); baja, noni (Sulawesi). Klasifikasi mengkudu 
adalah sebagai berikut kingdom Plantae, subkingdom Tracheobionta, super devisi 
Spermatophyta, devisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Rubiales, famili 
Rubiaceae, genus Morinda dan spesies Morinda citrifolia Linn. 
 Rukmana (2002), memaparkan bahwa mengkudu termasuk jenis tanaman 
yang rendah dan umumnya memiliki banyak cabang dengan ketinggian pohon sekitar 
3-8 meter di atas permukaan tanah serta tumbuh secara liar di hutan-hutan, tegalan, 
pinggiran sungai dan di pekarangan. Mengkudu dapat tumbuh di berbagai tipe lahan 
dan iklim pada ketinggian tempat dataran rendah sampai 1.500 m diatas permukaan 
laut dengan curah hujan 1500– 3500 mm/tahun, pH tanah 5-7, suhu 22-30ºC dan 







Gambar 2.2. Tanaman Mengkudu (Morinda citrifolia Linn) 
Sumber : Dokumen pribadi (2019) 
 
 
2.2.2 Kandungan Zat Aktif Mengkudu 
Daun mengkudu tebal, lebar dan mengkilap, bentuk daunnya lonjong 
menyempit kearah pangkal (Ribka, 2011). Daun mengkudu dapat dimakan sebagai 
sayuran, nilai gizinya tinggi karena banyak mengandung vitamin A. Daun mengkudu 
mengandung protein, zat kapur, zat besi, karoten dan askorbin. Senyawa-senyawa 
yang ada didalamnya berkhasiat untuk mengobati beberapa penyakit. Kandungan 
kimia yang lebih baik pada daun mengkudu dibanding buah mengkudu adalah protein 
kasar, kalsium, Fe, Zn, lemak kasar, serat kasar dan beta karoten (Wardiny 2006). 
Selain itu daun dan buah mengkudu juga memiliki kandungan kimia salah satunya 
yaitu saponin dimana saponin ini dapat menurunkan kadar kolesterol. Menurut Sally 
(2003), yang menyatakan bahwa mengkudu mengandung proxeronin, pectin, 
scolopetin, saponin dan asam askorbat yang memiliki potensi untuk menurunkan 
hiperkolesterolemia.  
 Senyawa kimia dalam tanaman terdiri dari dua bagian, yaitu senyawa 
metabolit primer atau yang disebut dengan senyawa bermolekul besar dan senyawa 
metabolit sekunder atau yang disebut dengan senyawa bermolekul kecil (Sirait, 
2007). Senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam tanaman mengkudu 
diantaranya alkaloid dan antrakuinon yang berfungsi sebagai antibakteri dan anti 
kanker (Rukmana, 2002). Menurut Solomon (2002), senyawa antrakuinon, alkaloid 
dan glikosida terdapat hampir pada semua bagian tanaman mengkudu terutama 
bagian daun dan buahnya yang berfungsi untuk mengobati masalah pencernaan dan 




mengkudu mengandung senyawa antrakuinon yang berfungsi sebagai antiseptik, 
antibakteri dan antikanker.Selain itu, daun mengkudu juga memiliki beberapa 
kandungan senyawa aktif diantaranya alkaloid, saponin, fenolik, flavonoid, 
triterpenoid dan glikosida (Wati, 2009). Senyawa aktif yang terdapat pada daun 
mengkudu setelah proses ekstrak dapat dilihat pada Tabel 2.1.  
Tabel 2.1. Hasil Analisa Fitokimia Daun Mengkudu (Morinda citrofilia L.) Dengan 
Pengolahan Blending Golongan Senyawa Metode Pengolahan Blending  
Golongan Senyawa Metode Pengolahan 
Blending 
Alkaloid                                                    + 
Fenol                                                         + 
Tannin                                                       - 
Saponin                                                     ++ 
Flavonoid                                                  + 
Steroid                                                      - 
Triterpenoid                                             - 
Sumber : Halimah  (2016). – (negatif), + (positif lemah), ++ (positif). 
  
 Sitepu (2011), melaporkan zat aktif utama dalam daun mengkudu meliputi: 
terpenoid, antibakteri, ascorbic acid, beta karoten, L-arginine, xeronine dan 
proxeronine. Selain itu, mengkudu juga mengandung antraquinon dan scolopetin 
yang aktif sebagai antimikroba, terutama bakteri dan jamur yang penting dalam 
mengatasi peradangan dan alergi. Ditambahkan oleh Wang dkk. (2002), menyatakan 
bahwa daun mengkudu mengandung berbagai senyawa aktif yang dapat berfungsi 
sebagai antibakteri, antijamur, antikanker, antihelminthes dan antiviral, seperti 
senyawa iridoit, polifenol dan tannin. Wina dkk. (2002) berhasil mendeteksi adanya 
saponin dalam daun mengkudu tetapi tidak mendeteksi adanya tannin. Meningkatnya 
penggunaan daun mengkudu pada pakan ternak diduga akan meningkatkan kadar 
senyawa aktif yang terkonsumsi oleh ternak. Selajutnya Wati (2009), dalam 
penelitiannya menyatakan penggunaan ekstrak metanol daun  mengkudu dengan taraf 
300 mg/kg BB dapat menurunkan jumlah bakteri Salmonella typhimurium dan 
memiliki konversi ransum yang lebih rendah. Hal ini disebabkan karena didalam 




dan saponin yang bekerja menghambat pertumbuhan bakteri  pathogen dan menjaga 
keseimbangan mikroflora usus, sehingga saluran pencernaan dapat bekerja dengan 
baik.   
2.3 Konsumsi Air Minum 
Air mempunyai fungsi sebagai berikut: (1) zat dasar dari darah, cairan 
interseluler dan intraseluler yang bekerja aktif dalam transformasi zat-zat makanan, 
(2) penting dalam mengatur suhu tubuh karena air mempunyai sifat menguap dan 
specific heat, (3) membantu mempertahankan homeostatis dengan ikut dalam reaksi 
dan perubahan fisiologis yang mengontrol Ph, tekanan osmotis dan konsentrasi 
elektrolit (Scoot dkk, 1982) Risnajati (2011), menyatakan kebutuhan konsumsi air 
minum pada unggas adalah dua kali dari kebutuhan ransum. Konsumsi air minum 
unggas pada suhu normal adalah 1,6-2,0 kali dari konsumsi pakan, namun saat 
mengalami cekaman panas konsumsi air minum dapat mencapai 3-4 kali konsumsi 
pakan (Church dan Pond, 1998). 
Hasil penelitian Widyastuti dkk (2014), menyatakan bahwa konsumsi air 
minum puyuh umur 3-10 minggu adalah 301.77 ml/ekor/minggu atau konsumsi 
hariannya 43,11 ml/ekor. Standar kebutuhan air minum puyuh adalah tiga kali 
kebutuhan pakan (Marsudi, 2012). 
Tabel 2.2. Standar Pemberian Air Minum Puyuh /ekor/hari 
Umur (hari) Jumlah Air Minum (ml) 
2 – 7 11,4 
8 – 14 20,4 
15 – 21 29,4 
22 – 28 42 
29 – 35 48 
36 – 42 54 






2.4 Konsumsi Ransum 
Konsumsi ransum adalah banyaknya ransum yang dimakan dalam jangka 
waktu tertentu dengan tujuan untuk dapat hidup, meningkatkan pertambahan bobot 
badan dan untuk produksi. Konsumsi pakan diperoleh dari jumlah pakan yang 
dimakan dikurangi sisa pakan selama pemeliharaan. Menurut North dan Bell (1990) 
pakan pada unggas diperlukan untuk body maintenance, pertumbuhan, pertumbuhan 
bulu dan produksi telur. Frekuensi pemberian pakan yang tepat akan mengefisienkan 
konsumsi pakan sebab dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan energinya dan 
meminimalkan pakan yang terbuang (Achmanu dkk, 2011).  
Menurut Triyanto (2007), ada dua faktor yang mempengaruhi konsumsi pakan 
pada unggas yaitu faktor berpengaruh dominan (kandungan energi pakan dan suhu 
lingkungan) dan faktor yang berpengaruh minor (strain burung, berat tubuh, bobot 
telur harian, pertumbuhan bulu, derajat stress dan aktifitas burung). Selanjutnya 
Ferket dan Gernet (2006), konsumsi pakan dipengaruhi oleh kualitas pakan 
(komposisi nutrisi dalam ransum, kualitas pelet dan formulasi ransum) dan 
manajemen (manajemen lingkungan, kepadatan kandang, ketersediaan pakan dan air 
minum, dan kontrol terhadap penyakit). Tingkat konsumsi pakan burung puyuh 
dipengaruhi oleh tingkat energi dan palatabilitas pakan (Setiawan, 2006). Kebutuhan 
jumlah pakan puyuh dan kebutuhan zat- zat nutrien puyuh fase layer berturut-turut 
dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan 2.5 
Tabel 2.4. Kebutuhan Konsumsi Pakan Pada Puyuh 
Umur Puyuh  Kebutuhan Jumlah Pakan 
(gram/ekor/hari) 
0 - 10 hari  2-3 
11 - 20 hari  4-5 
21 - 30 hari  8-10 
31 - 40 hari  12-15 
41 hari sampai afkir  17-20 





Tabel 2.5. Kebutuhan Nutrient Dalam Ransum Puyuh Fase Layer 
Zat Makanan (%)  Layer (umur > 6 minggu)  
Protein Kasar  20  
Lemak Kasar  3,96  
Serat Kasar  4,40  
Kalsium  2,5  
Posfor  0,55  
Chlorine  0,15  
Natrium (mg/kg)  0,35  
Energi Metabolisme (kkal/kg)  2600  
Sumber : NRC (National Research Council ), Nutrient Requirement of Poultry, 1994 
 
2.5 Konversi Ransum 
Konversi pakan merupakan perbandingan antara jumlah pakan yang 
dikonsumsi (gram) dengan produksi telur (gram) yang dihasilkan pada waktu tertentu 
(Triyanto, 2007). Konversi pakan digunakan untuk mengukur keefisienan 
penggunaan pakan dalam memproduksi telur (Setiawan, 2006). Semakin kecil nilai 
angka konversi menunjukkan tingkat efisiensi puyuh memanfaatkan pakan menjadi 
daging dan telur (Zainudin dan Syahruddin, 2012). 
Konversi pakan pada puyuh adalah sebesar 3,5. Sedangkan (Yatno 2009), 
konversi pakan pada puyuh adalah sebesar 3,9 (Utomo dkk, 2014), selanjutnya Mufti 
(1997), melaporkan bahwa rataan konversi ransum pada puyuh adalah 4,30 dengan 
kisaran 4,03-4,73. Angka konversi ransum yang rendah menandakan effisiensi 
ransum tinggi, sebaliknya angka konversi ransum yang tinggi menunjukkan nilai 
manfaat biologis yang rendah (Radhitya, 2015). Konversi pakan dipengaruhi oleh 
bangsa burung, manajemen, penyakit serta pakan yang digunakan (Ensminger, 1992). 
Selanjutnya menurut Amrulloh (2003), faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya 






2.6 Pertambahan Bobot Badan 
Pertumbuhan merupakan perubahan sel yang mengalami pertambahan sel dan 
pembesaran ukuran sel dan erat hubunganya dengan pertambahan bobot badan. 
Kecepatan pertumbuhan dapat diketahui dengan menimbang pertambahan bobot 
badan setiap hari atau setiap minggu (Kartasudjana dan Suprijatna, 2010). Kriteria 
menentukan pertumbuhan biasanya diukur dengan menimbang berat badan per satuan 
waktu tertentu. Pertumbuhan pada hakekatnya merupakan perbanyakan sel atau 
hiperflasia, yang memanifestasikan dengan pertambahan jaringan tubuh kecuali 
jaringan lemak (Djulardi dkk, 2006). 
Puyuh mengalami peningkatan bobot badan tiap kenaikan umurnya. 
Pertumbuhan burung puyuh yang tercepat dicapai antara umur 1 hari sampai 4 
minggu (Woodard dkk, 1973). Menurut Anggorodi (1995), puyuh tumbuh begitu 
cepat, sehingga pada umur 6 minggu rata-rata puyuh sudah mencapai 90 – 95% dari 
bobot tubuh dewasa kelaminnya. Leeson dan Summers (2001), menyatakan bahwa 
pertambahan bobot badan sangat dipengaruhi oleh konsumsi pakan. Selanjutnya 
Wahju (1997) menambahkan untuk mencapai berat yang optimal sangat ditentukan 
oleh faktor genetis, lingkungan, manajemen dan pemberian pakan. 
Pertambahan bobot badan puyuh berdasarkan umur dan jenis kelamin dapat 
dilihat pada Tabel 2.5. 
Tabel 2.5. Pertambahan Bobot Badan Puyuh Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin 
Jenis Kelamin Umur (minggu) 
0             1             2             3             4             5             6 
Betina (gram/ekor) 5,43       19,06      40,23      64,66      87,14      101,94    116,59 
Jantan (gram/ekor) 5,41       18,92      39,91      64,07      84,87      96,13      100,39 








III. MATERI DAN METODE 
 
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 
  Penelitian ini telah dilaksanakan selama dua bulan dimulai pada bulan 
November 2019 – Januari 2020, di Kandang percobaan UIN Agreculture Research 
and Development Station (UARDS) Fakultas Pertanian dan Peternakan, Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan Laboratorium Teknologi Produksi 
Ternak Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3.2 Alat dan Bahan 
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah burung puyuh betina 
sebanyak 80 ekor umur 14 hari. Puyuh tersebut diperoleh dari salah satu usaha 
peternakan yang ada di sekitar Pekanbaru. Adaptasi lingkungan dan  pakan dilakukan 
selama 1 minggu. Pemberian ekstrak daun mengkudu dilakukan pada hari pertama 
setelah adaptasi, air minum diberikan secara ad libitum. Pakan yang diberikan pada 
puyuh adalah pakan komersil. 
Alat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari kandang baterai puyuh 
petelur yang dimodifikasi dari kawat ram dengan ukuran panjang 50 cm, lebar 50 cm 
dan tinggi 20 cm. Adapun peralatan lain yang digunakan adalah timbangan digital, 
tempat ransum, tempat minum, ember, sekop, terpal, seng alat tulis dan lain-lain yang 
dianggap perlu. 
3.3 Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) 
terdiri dari 4 perlakuan yaitu : P0, P1, P2, P3 masing-masing perlakuan diulang 5 
kali. Setiap ulangan terdiri dari 4 ekor puyuh (Coturnix Coturnix) dalam 1 kandang, 
sehingga puyuh yang digunakan sebanyak 80 ekor. Keempat perlakuan yang 







P0 =  Kontrol (1000 mL air minum) 
P1 =  980 ml + 20 mL ekstrak daun mengkudu 
P2 =  960 ml + 40 mL ekstrak daun mengkudu 
P3 =  940 ml + 60 mL ekstrak daun mengkudu 
3.4 Variable Yang Diamati 
Adapun variable yang diamati dalam penelitian ini adalah : 
1. Konsumsi Ransum 
Konsumsi ransum dihitung dengan cara mengurangi jumlah ransum yang 
diberikan dengan sisa ransum setiap periode penelitian (gram/ekor) 
2. Konsumsi Air Minum 
Konsumsi air minum diperoleh dari jumlah air minum yang diberikan 
dikurangi jumlah air minum yang tersisa (mL/ekor) 
3. Pertambahan Bobot Badan 
Pertambahan bobot badan dapat diketahui dengan cara mengurangi bobot 
badan akhir dengan bobot badan awal pada setiap periode penelitian 
(gram/ekor) 
4. Konversi Ransum 
Konversi ransum terhadap pertambahan bobot badan dapat dihitung dengan 
cara membagi jumlah ransum yang dikonsumsi dengan pertambahan bobot 
badan 
3.5 Prosedur Penelitian 
 Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu: 
3.5.1 Persiapan Kandang 
 Sebelum burung puyuh datang, terlebih dahulu kandang disanitasi dan 
dibersihkan. Kandang didesinfeksi menggunakan desinfektan yang disemprotkan 
keseluruh bagian kandang hingga merata. Model kandang baterai puyuh petelur yang 
dimodifikasi dari kawat ram dalam 24 unit kandang dengan ukuran masing-masing 1 




kandang yang sudah disiapkan diberi tempat ransum, tempat air minum dan 
penerangan kandang digunakan lampu listrik untuk menerangi pakannya. 
3.5.2 Tahap Pemeliharaan   
 Tahap Pemeliharaan puyuh dilakukan dimulai puyuh berumur 14 hari sampai 
63 hari. Ketika puyuh datang terlebih dahulu diberi air gula dan vitachick untuk 
mengurangi stress akibat transportasi. Ransum dan air diberikan secara ad libitum. 
Sisa pakan puyuh ditimbang setiap hari dan dihitung setiap 7 hari sekali. Kebersihan 
kandang, tempat minum dan tempat pakan dilakukan setiap hari. Pemberian vitamin 
pada air minum dilakukan setelah pengacakan dan penimbangan untuk mengurangi 
cekaman (stress). Pengecekan suhu kandang dilakukan setiap hari 
3.5.3 Pembuatan Ekstrak Daun Mengkudu (EDM) 
Penelitian ini menggunakan ekstrak daun mengkudu yang dicampurkan ke 
dalam air minum. Daun yang digunakan adalah daun dalam keadaan segar (dipetik 
dan dipisahkan dengan rantingnya). Daun mengkudu segar disediakan 500 gram, 
kemudian dibersihkan dengan air. Daun mengkudu yang telah bersih di blander 
hingga halus. Selanjutnya, dicampurkan ke dalam 1 Liter air dan disaring dengan kain 
halus lalu dimasukkan ke dalam botol. Ekstrak yang telah didapatkan diendapkan 
selama 24 jam (Purba, 2007). Tujuan dari pengendapan  adalah agar zat aktif yang 
terdapat di dalam tumbuhan akan lepas dan mudah masuk ke dalam pelarut, sehingga 
senyawa yang diharapkan dalam tanaman dapat terekstrak secara sempurna (Howard, 
1989). Ekstrak daun mengkudu yang dihasilkan lalu dicampurkan ke dalam air 
minum sesuai perlakuan. Diagram alur pembuatan ekstrak daun mengkudu, dapat 


























Gambar 3.1.  Diagram Alur Pembuatan Ekstrak Daun Mengkudu (Purba, 2007) yang 
sudah dimodifikasi. 
3.5.4 Pemberian Obat-obatan 
Obat-obatan yang diberikan adalah vitamin dan vitastress yang berfungsi 
untuk mencegah terjadinya stres, penyakit dan penurunan produksi telur. Vitastress 
diberika apabila burung puyuh mengalami stres. Kemudian vitamin yang diberikan 
dalam waktu 2 minggu sekali sebanyak 1/2 sendok teh atau 1 liter yang diberikan 
melalui air minum pada burung puyuh. 
 
Pisahkan daun dari ranting 
Timbang daun sebanyak 500 
gram (segar) 
 
Cuci dengan air bersih 
 
Blander dengan ditambah air 
1liter 





3.6 Analisis Data 
Data hasil percobaan yang diperoleh akan diolah menurut analisis keragaman 
Rancangan Acak Lengkap (RAL). 
Model linier rancangan acak lengkap adalah sebagai berikut: 
                
Keterangan: 
Yij = Nilai pengamatan dari hasil perlakuan ke-i ulangan ke-j 
  = Nilai tengah umum 
    = Pengaruh taraf perlakuan ke-i 
           = Pengaruh galat perlakuan ke-i ulangan ke-j 
i = 1,2,3,4 
j = 1,2,3,4,5 
 hasil penelitian yang diperoleh diolah dengan hitungan manual dan juga 
menggunakan software komersial SAS (1998). Sebelum dilakukan pengolahan data, 
semua data mentah (raw data) dilakukan uji Thompson untuk menghilangkan data 
outlier dengan menggunakan tingkat pengujian (P>0,01). Data yang ditampilkan 
adalah nilai rataan dan standar deviasi. Analisis sidik ragam digunakan untuk 
mengetahui pengaruh perlakuan terhadap peubah yang diamati. Tabel analisis sidik 































KTP/KTG   
 
Keterangan :  
Faktor Koreksi (FK)    =     (Y..)
2
 
            r.t 
Jumlah Kuadrat Total (JKT)  =     ΣY
2
ij – FK 
Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) =     ΣY
2
ij  – FK 
                                             r 
Jumlah Kuadrat Galat (JKG)   =     JKT – JKP 
Jumlah Total Perlakuan (KTP)  =     JKP 
                                                                   dbp 
Kuadrat Total Galat (KTG)  =     JKG 
       dbg 
F hitung     =     KTP 
       KTG 
 
Bila hasil analisis ragam menunjukkan pengaruh nyata dilakukan uji lanjut 










Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa 
penambahan ekstrak daun mengkudu dalam air minum sampai pada level 6 % tidak 
dapat meningkatkan performa puyuh yang ditinjau dari konsumsi ransum, konsumsi 
air minum, pertambahan bobot badan dan konversi ransum.  
5.2 Saran 
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penambahan ekstrak daun 
mengkudu dalam air minum lebigh dari level 10 %. agar memberikan pengaruh yang 
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Lampiran 1. Konsumsi Ransum Puyuh yang Diberi Ekstrak Daun Mengkudu 




1 2 3 4 
1 427.25 527 293.25 290.5 1538 
2 536.75 484 484.5 533.25 2038.5 
3 481.5 470 483.25 541.25 1976 
4 491 528.5 302 531 1852.5 
5 313.5 510 516.75 496.25 1836.5 
Jumlah 2250 2519.5 2079.75 2392.25 9241.5 
Rata-rata 450.00 503.90 415.95 478.45 1848.30 
Stdev 85.66 26.08 108.89 106.48   
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Tabel Analisis Sidik Ragam Konsumsi Ransum 
SK DB JK KT F Hit 
F Tabel 
0,05 0,01 
Perlakuan 3                  0.92 ns  3.24 5.29 
Galat 16                       
Total 19               
Keterangan: ns artinya non signifikan, dimana             berarti perlakuan 
penambahan ekstrak daun mengkudu dalam air minum pada level 
2%, 4%dan 6 % menunjukkan pengaruh tidak berbeda nyata 





Lampiran 2. Konsumsi Air Minum Puyuh yang Diberi Ekstrak Daun Mengkudu 




1 2 3 4 
1 1330 2195 2092.5 1377.5 6995 
2 2022.5 1430 2037.5 2247.5 7737.5 
3 2017.5 2062.5 1957.5 2192.5 8230 
4 1397.5 2230 2042.5 2495 8165 
5 2055 2135 630 2232.5 7052.5 
Jumlah 8822.5 10052.5 8760 10545 38180 
Rata-rata 1764.50 2010.50 1752.00 2109.00 7636.00 
Stdev 366.89 330.68 629.08 425.88   
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JKG = JKT – JKP 
=             479157.50 
= 3284297.50  
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Tabel Analisis Sidik Ragam Konsumsi Air Minum 
SK DB JK KT F Hit 
F Tabel 
0,05 0,01 
Perlakuan 3 479157.50 159719.17 0.78 ns 3.24 5.29 
Galat 16 3284297.50 205268.594    
Total 19 3763455.00     
Keterangan: ns artinya non signifikan, dimana             berarti perlakuan 
penambahan ekstrak daun mengkudu dalam air minum pada level 
2%, 4%dan 6 % menunjukkan pengaruh tidak berbeda nyata 





Lampiran 3. PBB Puyuh yang Diberi Ekstrak Daun Mengkudu (Morinda citrifolia 




1 2 3 4 
1 48.5 81.25 69 73 271.75 
2 64 80 72.25 75 291.25 
3 65.5 74.75 52.25 76.5 269 
4 72 70.75 75.5 72.5 290.75 
5 62 37.75 50 37 186.75 
Jumlah 312 344.5 319 334 1309.5 
Rata-rata 62.40 68.90 63.80 66.80 261.90 
Stdev 8.63 17.91 11.82 16.74   
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F HIT = 
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Tabel Analisis Sidik Ragam Konsumsi Ransum 
SK DB JK KT F Hit 
F Tabel 
0,05 0,01 
Perlakuan 3 85868.25 42.91 0.21 ns 3.24 5.29 
Galat 16 3260.88 203.81    
Total 19 3389.61     
Keterangan: ns artinya non signifikan, dimana             berarti perlakuan 
penambahan ekstrak daun mengkudu dalam air minum pada level 
2%, 4%dan 6 % menunjukkan pengaruh tidak berbeda nyata 





Lampiran 4. Konversi Ransum yang Diberi Ekstrak Daun Mengkudu (Morinda 




1 2 3 4 
1 2.89 3.04 2.7 2.8 11.43 
2 3.24 2.79 2.95 2.92 11.9 
3 2.78 2.74 2.7 2.93 11.15 
4 2.92 3.05 2.55 2.93 11.45 
5 2.86 2.92 2.97 3.05 11.8 
Jumlah 14.69 14.54 13.87 14.63 57.73 
Rata-rata 2.94 2.91 2.77 2.93 11.55 
Stdev 0.18 0.14 0.18 0.09   
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Tabel Analisis Sidik Ragam Konsumsi Ransum 
SK DB JK KT F Hit 
F Tabel 
0,05 0,01 
Perlakuan 3 0,09 0,03 1,26 ns 3.24 5.29 
Galat 16 0,37 0,023    
Total 19 0,45     
Keterangan: ns artinya non signifikan, dimana             berarti perlakuan 
penambahan ekstrak daun mengkudu dalam air minum pada level 
2%, 4%dan 6 % menunjukkan pengaruh tidak berbeda nyata 
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